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Excmo. ¡'Sl\: El Rey «J. D. g.) ha tenido t1 ¡J¡t'n
ll.Omln'tl.l' ayudallto elO campo <le V. E. nI teniente cam-
1101 de Inrantel'1a D. Ol::tUdio 'l'eml)l'<UlO Domingo, que
actualmente pr(Mta servicio, en comisión, :t sus ill!lllYJ.ia.~
tus 6rdenes.
De re-al ¿l'den Jo digo Ii y. E. para su conocimiento
¡(lec os consiguientes. D:o$ gl1arde a V. E. n1U<.hj\; í:.f.í.os.
loIaili'id 16 de soptic:mbrcde 1922.
El General Subsecretario encargado del despachO,
EMU.JO l~ARRERA
iel'iol' Alto COlIDsario de ESlll.1Jiv. eu Marl'ue<:.Vff.
~ell.CIt' Interventor civil d"il GU-'J:':t'1I. y Ma..L'i11::l. y dAtl Pro-
tactOl:'p.1l10 fin MarruQcOG.
-
EXcmo. Sr.: El Hay (q. D. g.) ha.. tenido a bien
n()¡tlllbrll,r ayudante de eampo del General de lrtigada
Da' lIíJal'i6it lI;fll,l'tíncm: Santos, Gobel'lHl!dt:l1' militar de.
uadaü\jal.'!t¡ tí! comandttllte &:J rl1filrtE'l'ía D. Autolín
Blanco Pernánodez, <:on d~stino nctuaJmentn en Ja zona.
de 'r&'uel núm. 25.
De 1'001 orden 10 dil.ro Il. V'. E. para 'In ('(.lnodntiento
teieclos consi¡¡uicnte\l. Dios guarde a v.. :m. muchos atios.
"'¡"-drid 141 de septiombre do 1922.
l;ll Oanerlll Subsecretario encargado del doaplIooo,
. Eutuo B.mnERA
1$e1j¡n. C!tp1tán general dé la quintt\ l'egi(¡n.
ScE.~..!ntel'Vcntor civil de GUerrA y Marllla y tIel Pl'li.
"""lm;'a.do en Mal'l·t1~,
:R,EElM.ItL.!.20
l!lxcmo. Sr.: 11111 vista. del e~ol~jto y ('\'Il"tlJ:l.c:Ml(l de.l.'~COllocinliento facnltativo que V'. E. rOl1Jit16 !t este :M:t~~l$te}'lo, dando cuenta de haber declarado, -con <lll.l'{tctel'
l'OV1SioUl1.1, de ['eem1l'lazo 1'01' enfermo, a l);),rtil' del 4 (ki1
n\OS actual, al 011cia1 prlmel'o dol cuerpo do Oficinas Mi-~~l'CS D. Santiago Gonzí\lez ,Municio, con d~stino en
Departamento, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ronfirmar la determinaci6n de V. E. por habersE. cum-
plida los 'lequisitos que determina la real PIden ele
14 de l?l1ero de 1915 (C. L· núm. 19).
De 1'0:Ü oroen 10 digo ¡t V· E. para. ¡¡11 C/Jnoeimíen1:,:¡
y dermis cfüctos. Dios gunl'de a V.E. muchos años.
~!at1:l.'Íd 16 de ¡¡eptieml)l'o dü 1922.
• El Gcncr:t1 Sllb.ccretario encar¡;ado del dCSP"Cbtl,
EhLl1.l0 BAlUU!:R!
S~fiO:t' Caljitán geuCl'll1 do la sóptima l'egi6n.
Señores Stl1lsepl'(,¡Lar'io de esto Minístnl'io n Interve11k¡'





lexemo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ¡ro ha servido promo-
ver al empleo do alférez de la escala de relOerva reirl.
lmída <17:1 AI'l1H\., de Infantcl:íq. al suboficial .del reg1~
miento SlCllIa l~un;t. 7 D. Juho Santll.l1larfa GaraTa, por
Ilnr el mlis antlguo de su escala y estar apto para el
asCBllSü, asignándolo en su mwvo empleo In. antigüe-
dad ac 31 de agosto pr6ximo pasado.
De ronl 01'(;.e11 10 digo (\ V. Ji::, para &U (1)uocil11iel1lto
y dmn{cs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Mad.1'id 16 de ¡le1Jtiembl'c de 1922.
mGeneral S¡lbsecr~tarlo encargado del despacho,
E1liI:lLXo B.umERl
Sef'iol' Capitán general de .la sexta :regi6n."
SGnor Intervol1t<lr civil de Guerra y Marina y del Pro.
teotorado /i11 MarruecOl.
!:xcmo. 51'.:l'.ln cUInplimientl') de 10 di$ptttllto .Ji
1M rClaJos (¡1'do1l0g c1e 20 do ;Julio <10 1804 (O. J., mi.
mero 255) '!/ im d(}1 ml&tno mes d.el (jol'l'lel1t(~ afi..(l). O. l1lím• .J(¡?), el Hay (q. D. g.) se llll. sCl'VidCJ ,Uir
1)0119L' (lat13en 1m.;(\, {m üll'lj6:rcito lJO!' fin ('e .julio úlUm'i,
1J)B J@f(,s y ofioial(J1:l <le Infantería desltl)al'CCldos durante
Jos ¡;UCOSiJS oClll'l'1dos en 1[\ zona de lIifclil1a en 01 m~
de julio do 1.921, comprendidos en la: siguiente relaci6n,
que prllldpia. con D. Pedro Marina V'iñarás y termina
.con D. JJiJíseo Gil Día?:.
De roa] .orden Jo di¡¡o a: V. E. para, ¡¡U conocjmien~
17 de septiembre de 1922
-------."........----
D. O. núm. 200
'1 demás efectos. DiOll guarde a V. E. muchos ntios.
lIía<irid l!;; de septiembre de 1922.
l!l Qeneral Subae~retarloent:ug;ado del dctp¡tt:ho,
EMn:.ro B~
seilores Capitanes generales de la segUl1da, tercera, ouar~
ta, sexta, séptima y octwa regiones y Comandante&
generales de Malilla, C-euta y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y ?I1arinay del Pro-
tectDrado en .MaI'rm~cos.
Relac-i6n· q·ue se cita.
Teniente coronel
D. Pedro Marina Viñarás, del regimient{} de CerU10la
l1Úm. 42.
Comandantes
D. Julio Benítez Benítez, del r~gimiénto Ceriñola, 42.
> Jmm Ve:ázquez y Gil de Arana, del de Melilla, 59.'
» Santiago González- .Munué, del de San Fernando, 11.
j¡. Andrés _Piña Hodríguez, del de Mrica, 68.
» Apolo Lagarde Leyva, disponible en Me!illa..
:o Benito Luque Pinillos, ídem del mismo.
Capitarn:s
D. Enri~uo Amador Asín, del regimient{} .Melina, 59.
» Emillo MOl'aJes Tobalina, del de Cerií.'iola" 42.
» Cándido Irazábal Jaquotot, del de Melilla, 59.
» J esl1s L6pez Vicente, del de san Fernando, 11.
;" JoSé Púrez Peñamn,l·ia y Saco, MI de Ceriñola, 42.
» J·ulio Alldl'eu Roll~ro, del de San Fernando, 11.
" Jos6 Escl'ibu!lo Aguado, del mismo.
;¡ Mariano VieyUz Aguila!', del de .Melilla, 59.
:; I,uis Salto Ho<1l'íguez, de la l'olle!a Illdígeno. do :Me·
lillll..
» Benigno Forré!' Cabal, de la oompntUa. de ametralt¡.
d<.lt'a.~ de posición de lIteli.llll.
:.1> Emilio Creagh G6mcz·Ol'oZOO, del il"egilnionto :M'eli~
11u, 59.
)' Luis d.e Lacyol'lp:uilaz, del (lc, San Fel'na11.'do, 11.
:t Lu.is :M:artfn Moreno, del de At'rlca, 68.
-/J A.uo]fo l)~'l'llül!,!O l::ltwitUHJ y .tilot t',z··JlJIJtrll<la, del
mismo.
» Scl}!lstián Moreno Zumel, del de Melilla, 59.
» Andrés Mo!ero Pi~nteJ. del de Africa, 68.
» Manuel Sltllchez de las Matas y Hubr, del de Me~
lilla, 59.
» Libodo Pérúz Renuncio, del mismo.
» José !teyes Grao, del de Afr.ica, 68.
» Adolto Gare:fa-.lHargal1o Cuadrado, del de San Fer-
nando, 11.
» Francisco Asensi Rodríguez, del de: Atrioa, 68.
» Luis Ouadrado Jaraba, del do Mejilla, 59.
» Joaquín l'éI"eZ Valdlvia, del de San Fernando, 11.
" Podro do lIaro Melgares de Segura, del :másmo.
» Josó Quel'ejet!L ·Pav6n, del mislllo.
"JJ Francisco Calvet Sandoz, de 1nJ l'ollcXa IndXgena de
Melilla.
» Antonio Alcaine Albifiu1ll\., del regimiento Atr1ca, 68.
i) .rosé Hernlmdez Mira, del de San l!'emando, 11.
» ]<~l()y Sánohez de la. Orden Castrillo, del miSlro.
» SohasWí.n Sabn.ter GamBa, del mismo.
» J<.:flll?llto ltoddgu6Z Cll/loú1, del de Arden., 68.
" Carlos Hermmdo Pedrosa. del de San F<:rnando, 11.
» . RafMl Capablan(J(J. Moreno, do la Polieta lndígell:l
de Melilla.
» Frl11lélsco Nl1fié1. Cabnleil'O, del :regimIento San Fex'-
nnndo, n.
» Arturo 13ulnca Mar!;tn-Vcgucl, dé1 do Ceri1'lola, 42.
» Mip;ucl PÓ1'oz GtJ:rcía, del .mismo.
" T,U18 '1'111'111. Cant6n, dol rcgimi(mto Melina. 50 y
rogimiollto l~spanlJ., 41\ dl'lilm<í.\; do su <l(\finl'M:'I~
c\6n. M
fI.••Juan SPUCllO IhMloz, del I'eAtmlonto f:J1\11 Fernando,
1:1, y C¡~zQ!lot'<'s M¡\<:it-:lí1, 2, (kS'l)u6il dQ su des~
apt\l'tcI611•.
» Fer11!\ndo Velo.$OO Oal'cia, del regimiento Ce:rlltola,
42 y :t"egimiento Asia, 55, de::¡pués de su des-
aparici6n.
» DrosinQ $eoane Basalo, del regimiento Af11-ca, 68, y
,regimiento Cuenca, 27, despuós de su desapari.
·ci6n.
D. Adolto Falcó Chrbacho, del ;re¡tmiento Africa, (lS, y ¡
regimiento Albu~a. 26, después d~ su dí2!apal'i- ~,
c16n.· t~
> Clemente Tojero Dfaz, liel re¡imiento :MeliHa, 59 y .:
regimiento .<\lbuera, 26. ..;
:t Gonzalo Mora:es Caran;és, del regimiento :Melma, Si'. ..
» Vicente Camino L6pez, da las :VU€l'Za.S regUlaras in· i'
dlgenas de .Melilla, 2 y regimiento San Muz'eü,;.
• 44, después de. su desaparición.
).> Isidro L6pez Cañete, del regimiento :M:"lillu, 59.
» Jaime Camps '30rd6n, del l'egimiento San lermí.nc10.
11 y Cazadores de Las Navas, 10, d2spué3 de ~u
desaparición.
» Ram6n Mille ViHelga, del regimiento Africa, G8 ~
:regimiento Luchana, 28, despuá1 de su d"s~':pil.·
l'ición.
Tenientes
D. Luis Prieto Rodríguez, del :regimlento Ceriñola, 42.
» Jesús •.Benito }'ía~'tínez, de la Policía Illd:ígena <l~
Me;llla.
» Antonio }'IouJ:"ille López, de la misma.
:l' Pedro González 11urga, del regimiento San Femm:-
do, 11, y después de su desaparieión en el de I~
Tieina, 2.
::& JOSé Torre Al.'anga, de la Brigada DiscilJ1inari~.
» Jesüs González Arroyo, del r~gímie1lto San 1"er¡¡;m-
do, 11.
:t Felipe Acufía Díez-Trcchuelo, dl:'l reciimicnto :Mciflfl,
59, y después <1e <lesalHll'cr:ido en '.Ü de 8,riH tI.
» Antonio Mál'CIUCZ TellaDehe, del rf'gimié'nto S:tll 1'(:_
nando, 11, 'J de..qpUlís de dC'SIlJJarecido l'll el tiC
Garel1ano, 43.
:. Juan GonzáJez Conejer'o, del roginúcnto C.~:ifi(lh ,1;'.
:t Agust1.n Mal~¡nez LUCIllO, <lo 13, I'oHef" l!;dlt~('Fa
},telilla.
» Salvador Relea Campos, d.¡;l regimiento :MelilJit. ¡¡fl,
y regimiento La (JOl'ona, 7:1, t1csllU(~.( de <1l'7nl'n rc·
oíd .,"
:t Francisco Arcnna Guspar, dell'cgimionto Afdca, ,)~,
:t EUl'ique Haro MclgUI'CS, de la Policía lmlí.'{t'lW de
MeUUa.
" EnI'ique 13aroo16 liandeira, del l'i¡¡:rÍlniento Afd(Jit, GS,
» :h'1>ancisco Arce Guerr~ro de EscaJrmte, d,:) de Ce-
ritiola,42.,
" Agustrn Alvar1gozález Rey, del l'{;gimicl1to San l'er·
nando, 11 y del de GuadaJaj:tl'a, 20. d(ldlm6s dC.
su desaparición. ,
» Nicolás Alvarií.'io Allegue, del :regimionto S'm l'er·
llAndo, 11. . ,) Guillermo Fel'nández Lasso de 111 V~ga, (:01 11MlmO.
» Alfonso L6pez Pompiel', <101 do Arríerl, (;8,
'JI< Juüo Borondo S{<nchoz, del dcC,'riiíola. 42.
::t> Antonio Rubio Santos, deL de Melilla,. 59.
:t Antonio García Fernálldcz, del d{) C'cdfíoll.1., 42.
). Pedro Hernández Corral, del de M::W:Ja, Gg.
]o Luis Vhldes Pascual, del mismo.
» Fl'anci.seo Maldonado d:e. Meor, d:e la Polic'í&, ludí-
• ~'na de Melilla.) Emilio Sancho Hernández, del regimiento AMen. cs.
» Lorenzo Chueca Udaondó, del (Jo Corifiolll. -t2,
* Darlo Cruz Fernández, del de San PI'.1'11i1.11r!O, 1'1',
)o Antonio MarUn Díaz, d.e la Bl;igada Di;;óplillitl'll\;
» Fabián Ramos Mella, del regimiento Aírje;fl. (j8. y
del de Jaén, 72, despul'is de su di;supurieiól1. 8
> JUan Mestre Martorell, del. regimirllto Al'rica, (j,.
:. Joaquln Lago de Lanz6s 1,nzaja, del mismo. j1
'" Manuel Fel'nálldez CapaUeja y Femández Oitplllle,. I
del mismo.
:. ,rosó Hoces Olalllí" del de Sfln FC1'í1:\l1do,:1.1. trfl,'
» Alfo:rtso Galán At'l'abnl, do la oom])f1l'i'1a de ",mo·
lladott:8.s de 'IJ()llici6n de Mélilln. . f ictt
;t. sergio OOl\t,6.1cz¡ li'ol'Mndcz, dol regimiento A r .
:ut1m. 68. 1
:1> Luis Rucltn Gdmcz, dcl do SIl}l l'i'Q'f'nqndo, 1 • W'
)o .Justo JD¡;pillOS/l. Ol'tbl, d. l/l. Pohcfll. lmhgemt d<> \.
liUll.. , andO1 ;'> JQIé Sá.n:a Mat'tinez, del l'cg;lmiellto San !toril{ n11m. 11.
1,., ) Juan Catias Sál1<\hez, del de CCl'ifiolo., 42.
) Manuel Anisi de 1,1.1011.8, del de Afl'lca, 68.
> Francisco Delgado Nudi, del de Melilla,. 59. M"-
\ ) !Manuel Sousa Casalli, d~ la Policía Illdlgena de
! ~illa,,·




Delgado, del regimiento San Fernau-
A.lféreces
Fernando Cosid'ó Cantó, deL regimiento Ceriñola, ,1:1
Luis Mondéjar Gil de Pa1f.'jn,_ del n1ismo.
l'~xcnlCl. S1'.: (Jonformo ('011 10 l;olídtHdo pnr el Oll))j-
t{tn de IJlfnnttll'ftt n, .Jusf1 lJl'bil1t\. Mn1't'llo, del t'(·gi·
miHlll() Sicí:tiIL níim. 7, 01 H,C'Y «(j, D: ¡~.) SI) 1l/1. ~(\rvido
COlll'('(lol'JO el lJlm:] t1 SU1)()l'mmwr·Il.l'1() sm Sl101do, e·ln 111'1\',
¡¡;lo le las T'()!lJ(';; 6l'tImll'S cI(' 2 (lo ¡¡gusto <lo HlMJ y 8 eJ(I
,iuBo 'l1lthno «(l..L. l1íÍl1l, 302 Y n. (), Lt11m. 152), <jlt<' ,
'!3¡,¡:t)<lo fl,l,~nl'irtn pll,ro todns 1m, ofl'ctos o la (lllpf1;¡l,n1.r.1 fi('"
ll(ll'1l1 d<: ID ]ll'im('¡\\ l'r.p:ieill. .
DrJ l'C't),r· Ol'<Jen jr, dlUIJ a r, 1';, pllL'U ,¡¡ ('m¡'-,CÍ,J¡llCUt!·
.I~xcrno. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capitán
de Infantcríl1 D. José l'ujol C-u17c6s, de lH. caja de lCclll-
ta de Al1wcete núm. '1:3, -el Hay «(j. D. g.) se hl1 scrvill(J
C"ll1cederJe el paF:Ol. Sl1pernmuül'!lrio sIn Sli'3Ido, COl all'('"
g1c1 11 lar.; reale;; 6rdenes de 2 de ¡:gasto de 1889 y H dI!
julio último (U. L. núm, 3G2 y D, (J. nt1111, 152), quc'
(1:au<1o adscripto para tndos ]r,}S erectos a la C¡1,llitlUJ1a gr.;-
neml ~lc la ClHll'h~ rcgión.
Do .rúal orden Jo digo a V. E. pttl'a "lU couocimic-nl'J
y demás efecto:>. Dios gUltndB a V.l]. muohos afi(g;.
MailL'ld 16 'de septicmht''J ele 1922.
El Oeneral Subsecretario encargado del despacho,
E:M:tLIO BARIUillll
SeñOI'C~ Capitanes generales de las tercera y cuarta 1"0-
gíones..
Señor IntcJl'veut<ll' civil de Guerra y 1\.fat'Íllt1< y del Prl¡-
tectol'üdo en MaL'rtlOCos.
Allél'eees
D. Hnm611 lkdrígllez Ccbnllo$, del: l'¡ gimÍI.!llllJ (leuta, (JI).
~ Elíseo Gil Dlaz, del do D!~guvia, 75.
Madrid 15 de sept.icmbre <l.e 1922.-Emilíu Barl'('J'u. '
~ ,,''¿~ ~ J;.{j.
D. JOllé Sánchez
do, 11.
» Vicente Blant-{) TOl'l'ubia, del de MeliJIit, 59,
:> Arturo Mandly Ramírez, del de Africa, 68.
;p .Miguel :Morales Delgado, del mismo.
» Fl'anciSco RiJd:ríguez Pons, del ~le Ceriño1a, 42.
» .\'Ilanuel Castro Mu:i'í.oz, del ihisrno.
't> Antonio Heye.s .Martín, del Grupo de fuerzas l'cg,¡-
larrs illd!gena;¡. de 1\ielil1.'l., 2.
- Antonio Qu:ero lIfolina, del regimiento San Fernau-
do, 11, y {lespués de su desap.:.n'i-ci6n en el de C6l'-
dob~ 10. .
» Mariano GtU'CÍa Martín"i::, del de San Fenumt.1o, 11,
» Fófix Gal'oíll. Rodl'ígU\l:i':, ti"l de Ai:l'i<.'ll., 68.
:.> Moi{)(j¡; n(;entC' Ca8ca.nte, do In P¡.llit'la indígena l~<':
M(>Jill¡\.
» .:vIannel :->ntt) Cunde, dtJl l'€gimi<'nílJ do C<1l'ifio!u, ·1:;.
» Hi\'iu'C1() Ahn'C:611 ,Mnnel'n, d~l de Sal1 J>'eJ'llnndo, 11.
» Pll.ulino G{\!'ora Coual, de la I'olic'itt inuígelln. de .'Me-
lilla.
» Samuol .Pel'is Peris, del regimiento Han lh?rmm-
do, 11.
D· .Albet'to. Ortega Nieto, d~l regimi-ento MeJilla, 50.
). Ni<:oláa Aldcl't'te, Here.dia, del de Atrka, 68.
:t José Bravo L6~ez-Pastor, del de },feIWa, 59.
~ José del Pino ::lerral1o, del de San Fernando, 1t.
:.> Antonio Antón Palacios, del mismo.
~ Agustín BUó'ta,mante Vivas, del mismo.
~ Joaquín García 1fuñoz, del de Melilla, 59.
D. Mltl1nel GareTa Ovios, (l!:.'l regimiento Aldea, M.
» üvitlio Rodr]gm~z I,ópez, del de Ceriñoltl., 42.
., F'í.~l'lll1.1rdo Nüü:lz Chavarl'!a, de] de Alrica, 68.
" lIh:J,itU10 RI'lílero Duelo, del de ltfelilla, 59.
:.t Luis Alldüjar Gregario de 'rejada, <wl de San Foc-
nUll(!o, 11.
:> Tomás Pél'ez Andracfe, dE.'l de Cerifiola, 42. l
» Erilia llélix de Vargas llartín, del mismo. ¡
\' Jose Gutiél'l'ez Calderón, del de Africa, es. t
Adolfo Zurita Basod, del Kl!el Infante, 5. , D.
:' Ju:io Galván GurcÍa, de la Brigada. Disciplinaria. 1,' »
" :F~dmnndo Ruiz PUH\O, del l'Cgirniento Melilla, 59.
lsidTo Velaseo Agudo, del de San Fernando, 11. I
;} didolfo del Hoyo p¡"ules, del cuadro evenlliaLde Po- ',' ESCALA DE RE8F...RV.A
licia, Indígena de 1Ielilla. Capitán
~~!ltollio Ganga Tremiño, del regimiento San Fer-
mmdo, 11. D. Emilio Martín Barroso, ayudante en la plaza de
" Luis Beulloch Galcía, del mismo. i
ll
luán.
:~ l!'crmmdo It¡¡basa 1Iuñoz, del regimiento Cerlñola,
42, ¿- después de su desaparici6n en el de Ma- !
llorca. 13. ' 1
); Jor¿quín' Nieves Het'reros, del regimiento San Fer- i,
nando, 11, y después de su 'desaparici6n en el de~m~,& I
;} Agustín Carrasco Carrasco, del l'egimiento CeriñQla .
núm. 42. 1[
;;' Leopoldo Aguija" de Mc:ra, del regimiento Cerifiola,
·1~, y despuós ele su desaparición en el de :Es-
paña, 46.
;) Fe1'1ltmdo Cas:lIini T{edolldo, d-el regimiento San Fer-
nando, 11. ,
J Frtlllci"co l\joreno Asellsio, del regimiento Airicn,
68, y "hfSPU(,S de su dG.sapariei6n en el de ':ie-
go,ia, 75.
» Pémnndo Esteban y j'~$telmll de lIt Reguera, del re-
gimiento Melilla, 5U.
;< ltnmón Hf\<leiro t'(wranO, <lel de 8ltn l!'ernando, H.
" Ua!JpUl' Gil Otero, d(!l reguuiento San Fernando, 11,
v dé'':p¡¡(;s de su desaparición -en el de La Leal-
tad, 30. '
ú ,Tar:into de Juan .Montull, del regimiento San JI'er-
lHllJdo, 11.
:ó Antonio aúmez .M:üt'isül.uy, de la Policra indrgena de
~ldillfi.
.. Jesé Ap;uilar de Mesa, del l'egimiento (Jcrifiola, 42.
jI I!'edceieo Gnlela Morcllo, del mismo.
:) Julio n;cz ZtUlllll'fU!O, <lol l'egimicnto Africa, 68, ...;'7
de"lH¡l¡S {/f') <iU {lesapnrici6n en ~l de La LelÚ-
tad, ¡JO.
.. ,Iel'ónlmo Pál}1'(~gh.9 Goranti, MI de Melilla, 59.
,) Pedro Valls de la Tort'e, del de Cel'i:iiola, 42,
~) Fmllci"ef) de Ducfí:ts Sállchez, del de Aírica, 68.) Jlllián ('(,/omina Gil'onés, del de San Fernando, 11.
}> ,ICS(: !tul,io Lúpez, dol mismo.
" . 1"l'auc:it'C'o Got'j(·s Agui1¡el', del dI?- Aíl'ica, 68.
;) ,¡¡¡;6 lf(:t'rel'o TOl'uadijo, del de Gerifiola, 42.
:, Y.Í!:'tl)l· Gou.zál("i:: .Mondoza, del de San Fernando, 11.
') Angel ZaslJO PCrm'ClH1" del de Melilla, 59.
)/ A1lJr'l'to Hal,,(',yro G6mHz, del CUI1dro eventual de Po..
licía indfgena de Mclilll1.
:~ Fharl:,-to Jlfol1l1á Brun, del l'~'glmicnto Ceriftola, .12.
j} Sll.h·adol' Sanehiz J\ndrés, del de San Fernando, 11,
j} Mnt!estn Martínez rl'alJoaf1a, dol d0 Ceriñola, 42.
~, ('rJllstantino Jordá Roddguez, del ele M'eli1la, 59.
;, Vü'ont(> Zn.spo Perm'fJ11a, del mismo.
:;, José QUillt('l'O !tamos Izquierdo" del cuudro de Poli-
('fa lntilgema <10 Melina,
" Hmn6n MOllü:aJegro D1az, del regimionto Melilla, 59,
\¡ r!'í mús 1'i('rl1 Artlwud'{¡.riz, dcl de San Fernando, 1t.
1) Htll'to!ollléLe6n LelSll, MI de Africll., 6S.
" Vl('úute 'foro l'el1cchNl., del de, San Fernando, 11.
" l'lllriql1H Casl1so V(Jutltra, del mismo.
» ,hll\ll Pel"'z 1{olMll, <lel d(~ Me1iHa, 59.
JI f<'vd'Ü1'lI'o Ravúlla Galliet', del de C{Ji'l,iíola, 42,
» l'BitlUl'fl. Lóp('z Gamifia, (101 ,misíYll'1l.. .
,.) J lHl'1'O l~t'l'll:hJ(l\'?' 111'1 wtdn, (l{;] do ¡;jan Ftfnltt1do, 11-
» t"i<lf~ucdn Cal'nil'\\i'íl Hnnrl6f1, dol' el,,) Af1'101\., 68.
» ~"T;l! ÍiW(} 'l'rll,jl1J() !JcflttJvoX", ;%1 de MiJ'lJlln, 59.
" }1j 11:11(\1 Gñmc'z V()l'gIU'!\" (101 clt~ St'Ul FI'l'lH'mdrl, 11.
" Ch'rgorió Mal'Un Hat'cn·I!Uí'TtM, r1f'] miRtllo.
" HIl.fltl'l Villanova fIn'Ppe, del <10 C&ritlola, 42.
~e Tgnacio ~'('rl1ándcz"N(~spl'íll SOJIIZttl.', dol d(\ SII.U Fer~
l1H,lltlo, 11.
D. O. núm. 2Q!)
:t d"más efectos. Pios ~uard. ti. .... E. ml.'tc1lo,',\ a:fioe.
~lndrid 16 de septiemhre de 1922. . .
El Ceneral Subsecrehwio encargado del despat:11o
EMILIO BARRERA
&'fioms Capitanes generales d", las prime1'(L y ~ext¡L re·
giones. .
Sefior InterventDr civil de GU&Ya y 1Ifarina S dGl PIO~
tector¡;do en Marruecos..
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el cal)i~
tán de Infantería D. Jos;} Luque BarrioC¡.l1l~l, d71 regi-
miento Baclajoz núm. 73, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a supernumerario "in sueldo, eDn all\:-
glo a las reales 6rdenes de 2 de agosto de 1889 :y 8 de
julio último (O. L. núm. 362 y D. O. núm. 152), que-
dando a~cripto para tedas los efectos a la Gapitaníage-
nera1 de la quinta regi6n. ..
De real orden 10 dign a v~ E. para su cmocimiü:nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOB.
1'.fadrid 16 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EM1LIO BáRRBJU.
señores C.;:¡pitanes generales de 18.s cuarta y quinh r=~
giones.




Excn:tl. Sr.: :F11 Rey (q. n. g.) 111l. ü:nido ti. hi(,ll
oonlimnar la d<'cltu'l1.ci(íll UO u¡Hitud 1);U':t d a"cClloO,
eU::U1do 1)01' antigiit<lt~d 10 cor'¡'ü"ponda, heha P(11' V. j';.
a favor deL prol'{'.'wr nHIJ'O¡' tIel CU(;l'l)O de J·;qllit{l.c~6ll
Militar, <;011 destillo (m la UlmiUltlitnt'ia f'}Jllc·t·al de
<.~ut/l.,· D• .Manuol Lttlltl.. Amo, po» rCUlli¡' las ()()Wlieil'-
n68 que, pa.rtt <1kha 1tc-clurnci6n, pNvimw el :real; ch~·
croto de· 2 de 'anero de l\lW (G. 14. mIm. :1).
De J:'eal orden 1t;) digo a V. E. para su cono0jnli(;n~')
y de,más efe(~lxiS. Dios gUll.l'tl<:l a V. B. muchUM ~i1os•
.Madl'id 16 de septiembre de 1922.
El CeMral SI\bsecrdarlo encargado del dllSPlCllo.
EMILIO BARRERA.
Se!10I' Comandante. general de Couta..
ASCJ~NSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) hit t.onWo It lMm
cOllccdc~' o~ empl~q dG .<;ubil1sr)(~;hll' sc'gundo <b1 (,1),_'J'l)(I
<l(í JDqultac16u lVWltUl\ en J)l'OliUt:f.ta. (;"rt1plml1mltal·la. de
Il,'wemos (J¡¡ll pl'üscntc 111()S, ltll'l'ofc'sof' nmvor <1el mirilr.G
Gl1iÜ1'PO, D. Ma.lluel: ,Luna Amo, que: lH'0stá sus s('l'vje¡I'~¡
en la. GOll1¡tntt.ancia. gcn~r:;.l {le. CkJuta, pul' SCl: d ')ll'jn¡I;¡'.¡
en su caraja en rOllaWIOllCS do Ol)t~llCÜ'J{) y Imlla.J.'8n
rlcclaradd ap,to ¡)tu'a ,el [W'("lh,O, ü¡lÍgMmt101o \lU el
quo se 10 {.onfic.)'c la antigiírcdtl<J: un' 23 {]c, ngosü¡ pl,'(¡-<
:fimo pasado,
Do real orden ]1) (ligo ti. V. :ID. pa:ra;m conocimiont0
y d01l'lás ofeckls. PioR gUrlnl<' a. V. ,li;. mnr:hog nJioil.
MllJdri<l 16 'I'!{'. s~1l'tkmhrc (1i'.. 1H22.
l!l Cenéral SllbMct~tarlo encargado del despacito,
EMlUO HAlllmnA
Sel1'íú'I' C{Jli1fl,n<lltute k';eJHll'lÜ <16 Cnuia.




El:elllO. Sr.: El n~,~ (q. n. ~.) Slt' ha 1ií~X'V'ldo dls,
lJoOl.10f' (jt\ed.n ..In .fMi;("l ..) ll{'i~n;;(\ .. flubo'fí<'..ia1 J dWl.
tino "JÜ 1"1'1mel' :regimiento de Artilll'iría. pesadlt. heeh. l
ti, favor del eargel1to del enarto regimiento de igual (t~· f
nominación, Antonio !J.ferelo Peralta, lJor 1'2a1t:s órd-?·;
ne-'l ele lo y 38 del me::; pr6ximo pns:ldo (D. (J. nÚlIlc- fi
1'<);; 182 y 192, respeetinllnente, por pertenecer en ]¡,,:
&ctm',:idad. al Un01'po Auxiliar de Intendenda, en el que.'
se le cOllcedíó ingl'l::so 1)\)1' red ord?n de 8 de jUll.iO úl.· '1'
timo (D. O. núm. 1¡;;7).' 1
De real ol'<:1en lo digo a. Y. E. para su conocimiento 1
y demá.'> efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:1'.fad1'id 15 de septiembre de 1922.
El Ceneral Subsecretario encargado del despache
EMILIO BARRElU.
Seriares Capitanes generales do la primera y segunda
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y :Uarina y del Pro-
tectorado en I1-farruecos.
Excmo. Sr.: Vista la fnstancia que V. E. cursó l\
ESte :Mlnisterio con escrito fecha 7 del mes actual, pro'
mlJvida por el teniente (le Artil'm'Ítt D. Je1'6nil1lo Ho·
mero y Crespo, del regimiento ele ArtiUería a caba'LJ,
en sliplica de que SE: le conceda ~a separaci6n del s~r­
vicio para pcdersQ dedicar a sus as:mtos particu:arcs,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a 10 so:icitml0
por el l'c<::urrente, pa,:undo a la situaci611 miitar que :e
correspond:l y [¡fecto al prime'r regimiento d3 l'(s:r';zt,
de dicha .Arma hasta cumplir el tiempCl que determina
el artículo S6 de Ja. vigente ley de recutmniento y rE'c¡n·
P:1\ZO ciel Ejúmito, figm'1\11dl) en la oficialidad dé {)Ol)1-
pLimenio ('(Jll SU acf.tlal pml)leo.
j)~ rcml Ol'(lCll lo digo a Y. E1. par::< su conocimiento
y dcm{¡", ofecto". Dios P:llurdc a V. E. nHtchos Hfios.
1>1tHldd 15 de (>cpticm/)l'(;"do lU2:l.
El Oencral Subs~crl!lllrio encargado del despacho.
EMmo llABRERA.
Scf10r Capitán g(m~ra.l de la primer'a l'cgi6n,
Sefíol' Tnler,ento)' (\1\"11 de Guerra. y Ma.rintt '! del Pro-
t~cl01'!l.do en l\br'l'uecoll.
DE."TINOS
Excmo. Sr.: Como Tc'\ultado del conCl1:tso ce!cbrlldo
l>¡¡:rn, p:rOTccr una vam,nte de capitán de ArtilJe¡ to. tlll
lit Maestranza de diüha i\rml1 <:le !lfndrtd, anunciadO
1)()J.' ,['(![!.l orde11 cir(mlnr de. 22 de junio tíltilllO (D. O. nti·
muo l(4), 01 rtcy «(j. D. g.) ~o ha 15cI'viclo desigll~
para ocuparla, al de dicho empleo D. Antonio del Ro'
R:t, y Hico, con dOSUllO en 111 MI1('stt'll.nz:l. de ÁI'till,~r1~
de Hevillu.
De 1'00.1. ordml ro digo :t V. l';' pnJ·a. S11 eOllocimi(11lto
y dmn!i;; oí'ootos, DI0$ guardo tt V. E. mnchos afiOf.
,II,Tlldl'.1d. 15 do Sl'pticm1.Hc de 1022,
El Ceneral Stl1Jsecr~t~rl() encargado del despllcho,
El'nr.10 J~AmWll4-
Set!ore.'l Cll;pítanrll genol"llles dc 111 primera "f ~f,GUndl.]'(\g16n.




.r':X(~nlO. SI'.: C011 .. !\1't't:'¡.,11l IL lo di51l110\;l:O en 111, :riel
Mllt'!l e\:r(\1lhw (\~ ~\) dI} noLulJl'O. de lU1~ (O. 1,. nl1met'1
~O:~). {'1 HflJ ('1. 1). g.) lt,tL tOllHlo í\ 1.)1(111 pl'Ollloyer ta,
I1Ul111ún (lo fjllholiolal del (J1Wl'j)O d0 Ingelliol'oS ... ,los ~~
1';111'gcntos fino ;tlgllJ5111 OU 1í1, fligllümtt'l:f'elnci611, ql1ed<J1.1
l}l'i,lWil?io·con n.?~aXliel ¿i:~\•.Ana. J3o<1a.il y t~t:míllll: oon. d.
I .1'111; r~/lJl.., Gttl.'C~U, loo (:l¡IlJM /yc;n 1D~ m.Ui! a¡;¡tial.1Oi
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su QScaJu, y estlU1 concel)tuu,uOS n:Jl'tos par'u' el DSccnso,
usign{\,lldí)l~s ~Jl el que Stl lo;:; cOlllierc lú. u,uügüudUtl d,e
1.e de u'gosto próximo pasado, y sul"tiendo esta disposi-
oi6n ef.ectos fu1111inistraUvps en la l'evista de uicho me8·
De oce..'ü orden JI) digo a V. l!1. partt su conocimi~nt.)
y demás efect:a,'l, Dios gmmle a,. V, 1!1. m,tK:h($ ai1,li),
Madrid 16 ,de septiembN de, 1922,
El Generai SubSecretario encargado del despacho,
EJ,m;¡oB~
Sciíores Capitanes gelleral~s de las primera, segunda,
cuarta, quinta y sexta region"s v Comandantes gene":
rales de Ceuta y :lllelilla. v
Seilor Interventor civil de GueUít J l\Iarhw, y del Pro-
tectDrado en J\larruecos.
Rel.ación qlie 8B cita.
D. Daniel de Ana ll,""xlus, de la Conmuda!xi.<l. "le .i"\leliHa.
» Daniel Pa¡;hecQ de .Gl'lltOS, del pümer regimientu de
Zapadores MimtctoH;S. .
» José Tona Velles, (ÍJ:ll Centro Elcckotécnioo y de Cu"
lllunicaciones.
}) Angel 0la11a Ureta, del pI1mer regimiento de Zapa-
aor-es Mil1adores. .
)} Ltwas FU(Jntes Alcal'az, de'l ser-rü:ip {le AeronánticJ.
.militar. .
» Juan l!ibrea Caro" do lu. Comanduncia do} :ü\21ilia.
)} :l!'lol'entlno POl'tel'O de Ja Cruz, d,ol. Cuntl'O l'~k(;LlG­
tóenico y de Cumunicacimws.
» ,Miguel 'l'l'al1ew Hu::", díol pl-iuKll' l'eglmitmt¡¡ dé Tu-
légraf'Os.
» l\:Iigtl\,j Gu,l'Úla l'u\"1ntl:-, del mklmo.
» EmiUo Ha'lllJ."l'oz "'lw,'ello, 1!'<tl. t;ltlU'to l\'glmiclllo de
Za:padores MinadOl'cs.
»JOl'gO .l!oZU<tJo lial.huut, de 1:1 Comau{!.ttJwi¡¡, Jo 2.1c-
lilla. .
» Luis DÜl'ado R1JJs, dt:ll. ,primOr l'G:;:ilui.euL¡J do ]'(U't'U-
cal'riles. .
» Adolfo Hur'rano Vi:tla,], 001 batn.J16n dú Hudlúlclü&il'tt"
. fía de campana.
)} l<'l't!,llt:lseü bcba:-;ti{m Snnz, aA!l sl::r'vI.eio do Ae1'on{tu-
tioa milital',
» Pl'dro MaNin l'éroz, (leí lll'lllWr l'egimi.u¡to de Z~t­
pllK10res ·Minadores.'
» Salvador Homcro l'érúz, do la, O)mándanoia de
0euta.
» Fl'll.llCis(:() Rodriguez Moreno, del t,'reo!, N2gimje¡¡!-,j
dl\ Zapn.{lQres A-linadores.
» :E:vat'is({¡ 11ol'l'tulUOl't) VCl'tt, d01 bata1l6n ,¡Je H.adlot,.:;-
legra.fla de campana, .
» Jesús Utrilla UtdJla, lÍe In C0l111lttfi1a dé (1)1'(\(0,J dI:)
los talleres del maiul'ial de lngcnleroH.
») Lui¡; Gallego Cim:cta, <lol C011trü EJecllotúcnlC(, Y' de
Comunicaciones.
Madrid 16 de soptiembre de 1922.-Emí1io Barrera.
ESCUELAS .PRACTICAS
CIrcular. Exorno: Sr,: Oon arreglo a ]0 qUb Jí&pone
el ap~trtlJ.do E) del articulo l.O de la :real orden circular
de 4 del mes ll.Ctna.1, (D. O. núm, :1.98), x-oferente a 1M
Escttelas 1,)l'Úic.tlo¡¡;s do lns tro,pn.s ue Ingenieros que hall
de tonel' lugm:' on ol polígOllO de lietamal'éS, de esta
ü<>rto, y ~ acuúrde con Jo pro,puesto por d j';:,;tml0 }¡la-
Yo!' UGntrlÚ dol Bj6'l'üi,to, el I{GY «1• .D. g.) 1m tcmil10 a
bf(lU dosigna:t' :p,ara Jn dh'('cci(jn dú laH Jllilimnf! y JlU!.':t
~.... Cal'go <1'0 jGl.l:e del (hyt1111 lÜ coronel y üOlll,nntlll111o (~\~lngOl~ie~os, r(,slj(JctivIUtil'nt\~" ll. Juan A,vli(.s . Ai'JHtU y
D. Mltl'lO Pintos LIWY, (JOll dedillO (In clldw Uelltl'O,
1)0 :l:mt1 o:r.ílen 10 dig'll tt V, l'J. lH\l'tt ¡;H (;ll1Illl'illlil'llbt Cll'1l1(\S ofo.ei'{»J. l)ioB gllitl1ilü ít V, g. lIlW'Jl(;.c; Mill';
.VLlM1t'j,<l lG do sOllíLkmlhx'e l1G 1022.
El OCMral SlIbsecl'ctal'io encar¡1ado (M despacho,
l'JM1LIO EAlUunlU
Sección de Justitirff Asuntos generales
DES['INOS
Sel'lIlO. Sr.: Habiendo sido nombradoaJguaci.l del Juz-
gaclo de primera instttllcia e instrucción di'> La Pa.1n].a
(Huolva), el sargento del regimiento de Infantería. So-
ria núm. 9, íVIanuel Recio Hodríguez, el Rey (g. D. g.)
i>'e ha servido disponer que 'dicho sargento caus.~ pa;,ja
p,or' lln del corriente mes en el cuerpo a que pertenece
y n-Ixa en la' unidad y situación que le corr-esponda, con
urreg10 a lo prevenidP en la' real. orden de 21 de ¡mayo
de 1B86 (e. L. n"ÚIn· 213).
Do real orden lo digo a V. A. R para SU,conocimien-
to y demús efectos. 'Dios gl.laEle a V. A. R. muchos
aÜOB. :\ladrid 15 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado ael despacho,
E:muo BA1lREM
Sefíül' Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Int:ervE'lltor eiviJ:de Guerra y Marina y <del Prv-
tect-ora{i{) en Marruecos. .
:n.1ATRIMOmOS
Cil'cuI¿n·. Bxemp. Sr.: . El Rey (q. D. g.). de acuerdo
eón lo infol'mv.do por el Consejo Supremo de Guerra y
1I1uülla.· cm 2d de agosto último, se ha servido resolver
'lue l03 oJ:iclaies subul.tel'llüs cumprop.didos en la ley de
" ü~ alwil de llm;J, (O. l~. núm. ()2) que ¡,;olicitell l'cal
jh':\~lleh1 pUL-a contnlt':r m.at~:imolllo, de¡~l'(m í1.cx-editar,
l:H l.t h¡¡ ¡IJU lGglamenutrlu, hallarse en p0S(.\8i611 de Ulla
lvllLt (1ne, unid¡¡, a Stl &llüldo, (I1'tlOl!S y qninqneuios cte
u¡tvdvhlC:í.l, tquivalgc' al sueldo de capitán dispolllble,
lllll:,;a\l(iu c)Jl ll¡;te .,¡¿lHit!\) Hl.oUific¡¡;das las reales óru(Jnes
el :,;;; tic dit.:im¡~bre do 1!J2U y 15 de fehrero de 1921
(t!, ¡" milils. G'i'8 y (6).
nú .li'al w,'{ltm jo nigo a V. E. para su conocimionto
J d mús Gúwl{J¡" Dio;,; gual\Ue a V, ,li:. muchos ailo.3
JÜtt!t-lü 16 'él{j sc,p tiembI'(l de 1922.




con 10 solicitado por el tenien-
te [Wtlitw.' do i"egnndu n. NicUf.,.io Pon Hibns, del Gobiep-
¡lO miniar de J'llenut'<Hle, el Hoy (q. D. g,), 4.e acuc1'(lo
,:,011 Jo lnio!'lil:tdo POJ. e¡;1J COllSJjO Supremo 011 lv' del lUléS
at:Llutl, ),le ¡lit svl'\:"ülu ü"l1cL:derle llC0IlCia pala coutral;l'
mal,l"1mtlllÍo CíJll doña Maria del Consuelo Galindo
lla:rbié,
Do x,"al orden 10 digo :t Y. E. para su conocimiento
y dnuús electo;>, Dios guur!(w a V" E. m,ucho.'> anos.
Madriél ;16 Ido scrp.tiembre de 1922. '
El General Subsecretario encargado del dcspacho,
E:M:.ILlo BARm!JRA
Sefior Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
SenOl' Capitán gellol'al de Baleares.
lecclOli de Instrucción, ReclutamIento
vCu~rDOS dIversos
Al"1'08 PAH41. Ai:WEN,sO
l~;"Wtl(j. NJ.'.:PlJ. lV,Y (il' D. ¡J;.) 1111. touldo t\, lJilHl
.rl~'cd¡tI.'(lt· Ilvto lHu'a ('1 n>H'UIWO, tJlIll,ll(!O j)IJI' anligii\~(l(\tl
le (:ot't't'lOpolll.la, ni oflldal lwillM'O d-l'1 l'iHll'll0 Atlxililtl'
{!ti OJidmuJ MjIj¡,ItI'GU, 1). I.,¡lj¡¡ .!)t·ll-\"fldh Nnv:tl'l'o, eon
dNitlllO (lit ti! UolljiJl'UO miliínt· dt~ H:ü1ümtll'l.', l¡()P I.'[;t\"
llil' ll1Hcondi.oiollos (LtW dlj1.t·l'mjlltl .['1 IwUctll<1 ¡~mdo <11'1
l'c~l.l\,tlleuto d(l clu.sÍli,(J(tciuliQS do 24 d'ü li1ltyO d(~ 18!J1(O. L, ntim, 195) y 11a:]la1'80 ,comlH"(llHUd,(:) en los 1):1'0-
oeptos de la real orden 'ci.l'c1111a:r. die 19 de. l10viembre clc~
1919 (O. L. nrtm. 486).
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De real orden ]P digo a V. E. para. su· conocimiento
y dE:l.nás efect$. Dios guaIñe a V, ·E. mucho¡; afies.
l\ladrld 16 de septiembre de 1922.
El Gen~talSubsecretario encargado del desllacht),
EMILro BARRERA
Sefior (Jal)Ítt1.n general de la sexta l'egi6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey Cq. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de subohcial a loo sargentos de ese
Cucr}lo comp,eencliúos en la ¡;iguieme relación, que cc~
lll!¡Gnza con D. José Piquel'as Martí y termina con
D. Donato Lozano Mant-eca, }lor reunir las condicioll!..~
que dütermina el- real' decreto de 4 de .&€ptiembre d.,
¡L920 Ca. L. núIn. 426), esta:r' cont'eptuados aptos para
pbtenerJo y ser los más antiguc{; en su actual el1?jl;üeo;
asignándoles en cl que _se les confiere la antiguedaJ.
qe 1.0 de octubre próximo venidero.
De ¡'€al orden ]P digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectqs. Dios guartl.e a V. E. muchos alias.
Madrid 16 de septiembre de 1922.
El Oen~ralSubsecretario encargado d~¡ .despacho,
EJwL¡:o BAlmERA
Sefior Dilector general de Carabineros. .
Se.fiores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta y séptima. regiones.
Relaci6t¡, q1te se cita..
Sar¡-entos.
:Q. José Piqueras Martt, de la Comandancia de Va·
leneia.
» Cecilio ~ilonso Prieto, de la de Barcelona.
:\> JUllé Garcia :::;{\.llchez, de la de Hue1'V¡¡..
» 1)OllUW J...OZIJ.110 Ahunoca, de la tie ~I.UlJ.ora,
MUÚl-iu 16 de septiellllIlie de 19::l2,.-Emilio Barrera,
ExculI). I:Jr.: Como l'<Jsuttado del conourso celebrado
para lJruveer dos vac"llttJS de telliente, ayuúallttJS 4e
P1·Oleso.t' en el Colegio pJ eparatol'.to militar de Burgos,
anullúiado por l'eal ordoll circular de 1.0 de julio ül·
t~mo (D. ü. núm. 14,U), el Hey (q. D. (J.) ha tenido
a bien designar para ocuparlas a los de dicho elnpleo
D. Angel Lobo No.dega, del regimiento Lanceros BOl'·
1J6u. llúm 4 de Oaballería y D. Moúesto Sáez de Oabe·
z6n Capdet, de lnfanteria, que tiene st). destino en la,
Mehul1a J alifla:na. -
De real orden 10 digo a T. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
1I1adrid 15 de. septiembre de 1922.
El General Snbsecretarlo encargado del despacho,
Ew:r.J.o B.lJlllEIU.
Sefior Capitáu general de la sexta región.
Sefiores Alto Comisario de España en 1Iarruooos, Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Jl.fal'ruecos y Dire<Jtor del Colegio preparatorio
militar de Burgos.
LICENCIAS •
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de la Guardia Civil, con destino en la. .Plana Ma-
yor del 17.0 '11<:roio, D. Juan Abella .Mastrat, elItey (que
U10S guarde) se na servidO conceder.e veintiocho mas
de licenCIa por asuntos propias para París (l!'rancia)
y Lonctres (lngiaterra), con sujeción a lo cstablooiuo
en las mstuoClones de 5 de jUnio de 1905 (e. L. nú-
mero 101). _ -
De Tea! orden 10 digo a V. E. :p.ara su conocimiento
Y. demás afecros. Dios .. guarde a V. E. muchOs afias.
l\ladrid 15 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encar¡:;ado.<!d despacho,
E1.nuo 13..llUlElU..
Sefior Director general de la Guardia CÍ\'Í1.
Se:ño~ Capitán general de la cuarta región e lnter·
ven:tnr civil de Guerra y Marina y del 1'1Ptectorado
en Mat'ruecoa.
~
EE(''LUTAMIEl-i''ro y REl!)MPLAZO DEI. EJERCITO
Excmo. S".: Hallándose justifi(Jado que los individuos
que se expl'osan en lv; siguienw relución, que empiu;m
0011 Rafuel Cal'l'etero Haga y tel.'mina con Lope :::;ltnto
Domingo Nieto, pel'tenecuentes a los reemplazos que !>O
indican, está.n comprendidos en el lU'tICulo \aBo! de la
vigente ley de rec.utamwnto, el Hay (q. D. g.) so 1m
w.t'vido disponer que so devuolva~ a los inLelCSltdoo lail
callLldádes que ing.t'esa1'on pu,ta r-eduuir el twnl1)(). de
13lJ.l'vic:io en 1Ilas, según cartas de pago expeuicllts en la13
leClláS, con los nÚl1leros y por las Delegac.tOJles de Hu-
ClOllQa que en la citada relaci6n so expl'csan, como
19ua1rnente la suma que debe ser reíntegNtdu, la. cu¡tl
lIe.t·c.tbirá el individuu tIUe hizo el del)6ill.to {) lu pel'so:rtl.
aULoI"lzaua en forma legltl, según p.t'CVlcné eL aJ.'liculo
,J,;,u del l'tJglamento dictu.úO para la ejecución de La ley
citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie}Jto
y demús efectos. DIos guurde a V. E. mtid10S anoS.
lvlaeu:ld 15 de sol;>tiembrc de 1922.
El General Subsecretario ~ncar¡¡;ado del despacho,
E:MlL10 BA.RRlIlRA
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tm:"
-001'a, cuarta, quinta, sexta y sépti.m:a regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y ,Marina y del P.ro-
tectorado en ,Ma,rX'uecos.
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1: P,í Jr*cnl •• ~
134 Alicante ...
,'_.~,...'-----__._._-:_....""'-;:--_.....- 77'__• ..,... j~..
i ¡PUNTO EN QUE FUERON AtISl'ADOS\ '\ f~~~aA ~t1mt"ro Delegación Iqt~;)i~e
NOMBR.ES DI! LOS ReCLUTAS '"O \ Caja de recluta. carla <le pago de la de Hacienda ser tein-~ ! carla que expidió la legrad.
~~ ..,...-I-~?- Ayuntamiento proVi~ia__ , ¡Día Mes Afio d_e_pa_,;_o ::úld~~~
Rafael Carretero Ralira ••• {9I~ Cuenca••••••• Cuenca ••••• Cuenca, 9 .•• ,\2, dicbre 191< 925 ':~:~enca••••
ELmislnO 4 ~ »- " ~:. , \2sag08tf92 47bl:üt."m.~".(ll
Manuel Gañán DÍaz 1919 Oliva de Jerez Badajoz..... Zafra, IZ...... 2<; ~nero. 191< 6sc Hadajoz ..
~~~t~~~:o¿~~:i~~:::::~~~:lt.I{~~~:·d-;·l;~idem·······lldem., .. ,. ""1.\ ~ l-;bro. 192: 297 dem ..
Torres, Idem ~&. [deul .. c. ~ ~j idem. 19Z:2 4SQ ídem•••••.
José Clavero Cantillo •••• 1922' Monasteno ••• !rlelll •••.••• \ [dem•••••••• '\' 2; euero, 192 {l4 den: ••••.
El mismo................I. • • < dem. '92' lIt dem ••••.
Aurelio Muño% Brioso.... 19191 Fuen tes de -
I León....... Badajoz•••• , Zafrl<1 1z·· .. ·1 3' idf'm. 19'9Saturnino Ortiz; Alcázar. 192; Linares •••••• ¡aén•.••••.. Lina¡e~, 16 ••• , 16 rebro•.'922José Maria Pinilla Martín ¡
de la Sie'ra •••••"••••• {922 ·Sevilla ••••••• Sevilla•••••• '>e,ma, 17 ••••h2;. ~nero f92:
Francisco BernalSánchez. '92:< Medin~Sidonia Cád¡z ••••• ~ádÍ1, 22 .....! & f<bro '922
Enrique López Pór<z •••• 191<:' '::¿rdoba .... C6 doba •••. -,:<~¡:doba, 25 •. 28 "'n'ru. t<ll~
Manuel Pé¡ez; Caballero•• {9~2 R.>.:te•••••.••. ldern ••••••. ~~ceI1a, 25 ~""I 30 i~em.. 1922
Salvado, Casbllo Pérez:.. {9'9 Cordaba ••.•• Mem....... _ordLbl, 2;,... 4 olenr e 9"
Rafael Vi loslada Rodri-
gue!: , 19221Idem fdem ••••••. d.e;r , 7 f..bn). 'C2-~11
Luis Galvache Arroyo.. • 19)2 (dem••••••••• Idem .•••••• !dem • ' •• '" 23 ,ne:-o Iqz I
Emiliano COlSti1' rdano •• '92 Idem. •••••• ldem...... luem •• , •••• , -\ ¡..bro. ¡ 92 ¡
Miguel Beteta forres 1919 ldem ldem lctem ,. 4ú,cbl e 91<
Angel de Pablo Blanco Te. 1
r¡'e~ "' •••• f/", •• ".~ ••• 1919 fdem " * •• [den1 dem "'.... 2. i.l'ne-ro I~!('
Antonio Tvrres Sállchez •• 19~1 }tanada G'anada •• ¡GI\.na;;a, 32,,' 8 dem. Q21
Salva<1or Peña Toro {gIl¡ 'dem ht,-m "Idern -4 1'ehl'o, '9\('
Tomás Salinas Llotc:t ••.• 191' Alicante•••••. Alicante •••• ¡'Alicante, 4') •• i' d.leen • '919
RlC;:ardo l\1arti Durán ..... '919 "an Feliú de
Lloo1'<':l:(at .. l~arcel()nII... Villalnflcr:,56 S id"m • <¡ll,
Pedro Rossell Gramp('!ra.• f 92'¡ \ten)'!' de Mar Iclem ••••••. farras;), 54 . •• 2: "epl)¡-, (;2
Prudencia Roige Amposta '919 l~cmis"net ••• , Tal'¡llgrma • 'I~ort(ll;a. :18.. Z' {l,e:o. 19lq
Manl'l Marias M:lguiñá ••• 19211
T.'rragona •••• ldl:m...... 1¡l/'ralt0na, ~ 7 I 30 h~e n l{,:l2
Rclmón Senano 5uñer ••• 19;U Idem ••.••••. ¡"¡ttm • •••• , Id, m.••••••••, 10 febl'o. ·,,2:'
Jmm ¡'l~nl Rolct IQ22
1
' S.ll.uta 0.. Uva I.dem .•••••• , 1,.'If'm •• ,..... I S ídem. '922
F"rnandoO iván Taberner 19t2 Jaca HuesclI: n·resell. 66 •• '1 'dern. ·'<)2,
Femando Pér et Raro.... 19::l::l¡ \~·!lste1i6n ••• '. Ca:'ltt'ilón... Caste1l611, 7::1 1 3 ¡ puero. H12.
Manuel Pdlou [lí'nlllt1re •• 19:31' (dem •••••••• ldem....... dem••••• ,. '112 íebro. IS\Zl
Julio Santolaya Extremia-
na ••••• , ••• , •••.•.•• 19:1Z¡. Rivafrecha ••• Logroño •••• L<'>grcño, 19... H. ídem • l~;n
Lope $anto Domingo Nie-. . I
to ••••••••••••••••••• J9::l:l¡ Avda •••••••• AvUa••••••• AVIla, 92 ••••• , J6 idem • :92:'
••1& 1~."lI'. ''''4l,."t
Madrid 15 de septiembre de 19Z:l.-En.il1o n¡¡rrem.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida rOl' Migltol
Hernández Sánchcz, vedno de Nava de B('jar (l';; da..
manca), padre del soldado dcl l'egimicllto de In¡'ant0~
ría lAl, Victoria llúm, 76 Tomás Hc1'n{mdez Mart.ín, nI
(1\10 se refiere el (l¡;~l'ito de V. K de 28 ..le julio tHUI'lltl,
en cuya instanci(b Ile solicita el pase de dicho ind.i·
viduo al cupo de Instrucción; y resulfan<lo S('giín 10 in-
formado por la C0l1idsi6n mixta do lcc1utamielito de be-
Iamanca, que el mozo a quien se reclama fttú <1oc1'1'a'10
util en la 1'ovisi6n del afio .actual, circunstancia que cn
nada va'1'ía la situación del hijo del ,l.'ccbmant", pupst,)
qUé aquél formará parte a,el cupo total de flllls del
reemplazo de 1922, el Hoy (<1. D. g.) 00 ha. scrvitlo
desestimllJ' dicha petici6n.
De :t'cal orden lo digo a V. E. pllrasu conocimiento
~ (/~m{ls efectos. Dio3 guarde a V. :F1. muchos nfios.
lIfn(ll'id 15 do septiembre <1e 1922.
~I Oeneral SubsecretarIo encargado dlll despacho.
JilMJUO llAlUmtu.
:'iGticu' Cfl,11itdu gCM1'al d6 11\ &úptima t'<,gI6n.
correspondi6 cu15rir lt1. del recluta delrúem:pll'lzo de- 19'i.9
C{¡st01' SnJiIlD~s Garda, (lne fuó <ice' nraao illl1tH tOl¡tl
pal' el Tribunal m6dico mili tal' de In región en el se·
g'ltl1dll l'i:eDl1(JLÍl1liento de] mes (lo abril ü:tim~), por pa-
deeer cnfc¡'l1lulad adquirida ('on antc1'Ínridad r,o! neto de
Jo. ('oIlccnhaeiún <1(1 Jos Il107,()!j tic i'll r~¡'.emlJlazo; Y rc¡,¡ul.
tundo que '!.le lHtI;C1'SC !\Pl'CCiU{lO la {'ltad a C'llfl'I llltxl:d
en el acto eh) la cOllccntl'aeión o In(;O"j.lOl'adún al cUt'r-
1)0, que lo fnú en fohlN'O do 1920, Inthicl'a sido ínm(l~
¡liatam'lntc cll1¡icl'la su plaza éill1 <il citado mozo Gui-
llermo Gm'e;¡l Púrez, y q1!O [al'edó úite dcspuós dI'! il1-~
('orpor'lldo cu cctlll!re d\l 1.021, no Pl'()(·otle el llamamien·
to J)[l.m (mhrIr' la 1Jújtt, el Hcv (q. D. g) se ha fervido
dispoucr que c?sta fJuede siu r:uhdr, }Jor s~r el fn.lJeet.
111ionto postnI'Íur l\ la fecha. <k (:onccntT'[wiGn del rcern-
1)lazo d<'1 OJ!l.
D'J real m'doll Ji) digo t1. V. E. par'[\' 'm conocimiento
y c1nm{lfí efectos. Dios gl1ltl'det rt V. }j. tlmellns ili'i(}i;.
!!tttlt'id 15 <lo 'Jeptielll1JI'e' d'1 :J 022,
l:'J O~lleral Sllhsecretnrio~nl~:lrgado del despncho,
l¡j~m~lu HAllll1'JHA
Senor Cllpit(l.tl I];C)1Jf'J;'o,l c1ela l!l'ilntra regid!l.
l;X(\l'I'J<::', $1'.: V~¡;ta 14 instc.Tlchí, <¡nó 11, E. E;'!l)':'!Ó IX.
.stft .Ml1111rl;"':rio con 'll eserito techa 8 de ngolltQ 111timo,
;p¡r.l'.tl4'1'1i• .tt "I=*f .1 ..ld-a.ú d4Ü r~mi~.I1M el#) Inf.llniM.Wfa.
17 de septiembre de 1922 D. O. núm. 209
'El General Subsecretario eucargado del delipacho,
EMILIO B~1RERA.
Señor Illte,rventor civif .de Guerra y Mal'lna y del Pro-
tectoradQ en 1In.rruect'li.
Sefiol'C"S Presidente -del Ct111SBjO Supremo de Guerra. y
~:rUJ'illa> Capita.nes generales de la primera, tercm'a,
l'éptima y octava 'i'egiones, C·omam:1anie5 gPllf:rales de
Ceuta. y Melilla y Subsecretal'io de este i\1inistl?rio.
, SUI!}LDOS. RABERES y GRATIFIOAOIONES
1
1
];xcmo. Sr.: El Rey "(q. D. g.) I!f.', htt sen-irl0 con-
ceder a los oficinJes del Cuerpo Auxiliar de OficilwB
11i1itares OOIllJ¡.rclldidos en la. siguiente relación, qae
JI" princip.ia con D..MigueL Sit::rra ~iQlhü()'a y termime um
D. Jesé Granados Gileh.l., la gratilica;~i611 am.ml de
I efectividad corre;~ponái~llte a quinquBnil!3 y ammUda-¡ ..l,¡¡s que a cada lUlO se le consigna, que pereihirán desde1lns fechas ,que se les señala, por re¡mir las condieiüll"s1provenidas en (>J. párrafo tercero «el apnTíado b) \:le 1,.
; ltl.,v <le 8 <J:e julio de 1921 (Co Lo n11rll. 275) que ,u\ry:!i.
1 nca" 01 segnllilQ del misIlr.o a:p::u:tado de Ea 'ba¡;e ullilé-1tima do la de 29 do junio de 1918 (O. L. n"Úm. li)])
¡ :r ha]¡Jarse {j(lU1PTf'ud]¡:'l.:.JS en la real ordE'll circular de
1
12 de die1embre de 1919 (D. O. núm.¡ 2(1).
De real oru'"en J¡;:¡ dIgo a V. E. para ,¡u conocimieuE>
y demás efectqs. Dios guar"!ic a V. E. muchos años.





Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.} se ha scn:i<lo con-
ceder el -retiro para Valladolid a.l oficial priIlK'ro; tlel.
cuerpo Auxiliar 'de Oficinas Militares, D. Sabino 8uár"':lL
Peláez, con destino en la Capitauía general de la sép-
tima región, :pOI' haber cumpll.® la edad para obtt'nerlo
el d'ía 6 del mes actual, disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo, sea 4ado de baja en el Oum'po
a que pertenece.
De" real orcen Jo digo a V. E. par[t, su eOllQ("imicnt')
v fines consiguientes. Dios glHnlde a V. E. mucbDs años.
~Maü.rid 16 de lx.'ptreml>re de 1922.
:El General Subsecret~rio encargado del dpspacho,
El\ULIO B.lumER.",
S\':rior Presidunte tlcl COllSOjO Supr¡>n10 d<> Gum·j'i.~ y l\fa~
1'lun.
Señores CapitUll general de la s(·pUma reglón e Jntm:-
vlJ'ntül' civil d~ Guex·l.'t\ y :Mal.'illa y ,1()1 I'rotecto1'tkll'
en Mal'.I'uceoS.
Gra"(l'elinM ntim. 41, :Marl!n Cubero Cubero, {Con dooti_
:nQ en el l'legulldQ bat~!lón expodkkmario actu!l.lmenr~
en Africll., en l:>úpika de que se diSl1t:ll1g!l. 811 regrC'so a
la Península, el RíCY (q. D. g), se ha. servido aCH elel' :t
lo so'icitadü, per lmIJarse Pl in~ue.sad(l comprendiuo en
la real orden de 25 de agooto de 1921 (D. O. nüm. 1813),
quedumlo .definitintmente excluido de "Br\~r Cll Arrime
y siendo a:ta en ta Ph\na. ],fa,yor di: su cuerpo.
De real orden lo digo a V. Jt~. para su coutlOimient::>
v demás efectDs. Dics guarde 11 V. E. muchos años.
ifªdrid 15 de septimnbre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,~
EM:ITJO B.A1IRERA
Señor Capitáñ general de la -primera regi6n.
Señor Comandante generiil de Melina.
--....--...,-':----------.,---"....~--.----.-- ......_·...·_-_·..,,---"'!-I':'I":'I'f""~'"'i;íi-a-e ...n-q-lI-(!...,d'-:('lJ-·e'"::"¡--.....·w-----..-.
~pleo. N O M D R. E & DestlllO$ I.rfí;'l~~~~l:.¡¡b,~;.;;. Pesetas Observaciones
------1·-'-------....,---' ----.. "'--------...-.....~-,.~ - ..._~ "'-- ~ _._--............_-"
Otro ••••.. ' • José Oranadrs Oircla . • .••• Disponible en MJiHa ..•••• , ,
Oficíll12.0". D. Miguel Siena Montoya , , .••• Comandancia general McIilla •...
Ofro , ••• ,.. t Fe'Íerico OuílIéll Ortiz , •.••• Capitanía t'cnna! 3.n región •••• ,
Otro •• ,.... • Cristóbal Víllalobos Morales. Com,lldancía gcneral Ceuta •••• ,
Ot.o•••"0 •• o. \ • C'i~p{n de San Frutos Exp6~)CrIll5~joSuprclllo de Ouena )'l
) SIto ~ • t ••• " •• iI , 1 M 'fIna" " .. " ~ • " 1 Il' It \f , " • " • ,,~
Olro•.••••• , :> Arsenio Ibáñcz lópez .•.•••. Gobierno mílitilr de Coruñ 1,. ..1
Otro 3.° •• ,. :> Isaac Echevarda Aguílar ., •• 1.\el11 íd. de Valhdoit.l, •••. , , ••.
1 ~epbr~ 1l,,22
1922\1.lOO '2 quiuquc'uios y
Ú nnllahd ,des.
11,>:>2 1 00' .~ quinqu, nios.
1922 1•bOO 2 ickm y 1) ¡Ill'l<"
I lidudl;s.i922 1.800 l id'~m y 8 i{jun.J1,j'{2 1.(0(; 2. quinqnei:;5.
1922'11.3'X 2 lc1t'1l1 Y3 m.ua'"
, Iid"d.s.
10 2>1 1 m)(¡ 2 quinqucnios.
192 1 lOto 2 ídem,
1,:i2 1 200 2 ídem y 2 anua
Ii ta'cs.










¡¡. ¡('sé As~nsio Oarda ••••. , ••. M'nistcrio.. ..•• . ••.•... , ••••.•
, Al,'t"llio (kllZá ez Ruiz ••••. !'npitpnía general 1.a reg-i6n ..••.
¡¡. Manuel OOl1zillez Aranda •.• Comalld.:ncía gen~ral Ccuta ..• o
Otro .•• , ••
Otro..••••• "
Otro ••••.•
Madrid 16 t\e septiembre de 1922.-"fmílio Barrera,
seccIón vDIreccIón de trln Caballar vRemonta
C~ArnU~RAS DE CABALLOS
CJreulnr. l~:X(Jmo. 81'.: En vista, d'l ('SC1It() ilirigWo
Il. u¡.;t'J Ministerio ¡JOI' pI ]1l'esi dcnü, (1\, ]/\ Socicd1d dúl
JtOtlll'lltn do lit edIL <ltll)'lllut' do l':slwüa. (JI1' s l1idLud ,1;,'\
qtt0 00 autorice In CllIl('Ul'I'OIJCitt de ;jol'e¡.; y ofl¡'b1(II, a l¡tlll
11I1l'I'01'l1¡'; <lü ('nballoH qUE' hall. de ('üldH 111·,";í~ rl1 (':IL!l COP-
te dm'nntn 1118 r11ns 8, t2, H¡, H) y :l2 cM 1)16\lmo ml1;
d(J ortubl'l\ l'1 Hl'Y (r¡. D. p:,) lwt<'nit1o 11 hÍ<'n f\t'(lf'ü/'.r.
a 10 Ho.uuit:ldo, d(lhi~nll() !"'11jrLl1l'OO, 1'01'1) I'U (W Irbl'lIci 61'1,
.r(l)101lt'I'el1(:in do ,lt'tel'! y (lf!cilllC's 'Y dem(¡s txtl'omOfl, ¡¡,
lo d(ll(;(>rlllillltdo ¡':ll el l't'I{:';lfltnento de 113 de nctnbl'e d.
:WJ!l (O. L. llamo 32·1). J':lr1 m;lmi.snlo 111 voltmtacl <16 f:Hl
Mj~1~1 ql1~ 61 (lQ;pit6,n geusrll.l dlil la. pr.i111éX'li r~6:l1
oomxmiqnE'. est:.t cnnel'si<jn al Il1cncion(tclo presidente, '
Do real Ot'<f<m lo digo a V. 1<:. p:u':t i'U oÜllOcimirnto
y (l<'mÍls efeotos, niol> gt1l1.n:l<¡ n V. 1<:, mlW!101J afh1l3.
:M:/lodl'id 16 <1<1 SQlyliomlJrl) elo 1922,
El General Sllh~errNal'lo elic/ll'gat!o del despacho,
:&J1-11tlO HAtllU"IlA
~cnor...
(li1'C1/llar. Exmno. f5r.: Pal'li provoer, (,OH M'ftt:"ll) ¡J.
10 d'l~lJl(e(lto por l'~IiJ. ord~n 011 cuJal' da (tI (le ;jul;!(l ,pi.
Umo (1). o.. nüm. :l7CJ), 11M vaerrnt{!J {le Ctl}1'liQl1 t\1l "'al!-
mJ14l't'1e. .n .1 Dap6sibo d. 8~ntaJ.G1 de" lloopita.lO't, ..
D. O. ntlm. 20\> 1'1 de septiembre de 1922
. .:.-..:.-_--_-:.._-------
GANADO DE DESECHO
SeccIón yDireccIón de Crin Caballar yRemonta
;~ pendiente de la Sección y DirQl.'Ci6Il. de Cr!a ca.ball~r r \ eategor!a. de h.rrt.liOl' "'. ~l'tel'!t; tI. d. Le.ucerw dtll,~\, Eemonta, el R~y (q. D. g.) ha tl'Illido ll, bien dapon~ ;¡¡e Pr¡llcipe~ ter~ro ~e la misma. Arma, pot" cuya J1.!l~t"~\ celebre el correspondiente oonpur..o. técmicil. hall Ill.Qo •.e¡idot pan oeupliU' yaeant. d.. Wr¿ui.
~~ Los del citado empleo y Arma que d~Mn tpme.r p6,r~ a1a.s~. .te en él promoverún sus instancias para que .!le :m- DiOlf ¡uarde .. T.., múehos abo }latiría 1i a.. It$-AA cuentren en este .Ministerio uentro del plazo de vBlllte tiembre dQ l~22."." días, contados a partir de la fecha de la publicación· l!l Jefe de la Sección,~ de esta real orden, acompañadas de c..¡pias de 1!'S l}-~jas joaquln Agulrre
. de servicios y de hechos y <1emás documentos JustItiCl1.-
tivps de su aptitud, las que serán remitidas directa- Señor•.•
mente por los pri'l~ros Jefes de 108 c~erl?OS o depen_ Excmos. Señores Capitanes generales de la primera. r
dcncias, eonsig1l8mlP lns que se hallen Sll'Vli.mdo en Ba_ cuarta regiones e Interventor civil de Querr~ 1" Ma_
k:ai.'es, Canarias y Af'l:ica si han cumpli.do el tiempo d~ r1na y del Pl"Otectoradp en Maa"l'uc{;'Qs.
obligatoria permanencia en estos territoriús.~. . .
De real pl'den lo digo a V. E. para su conOClDnento
v demás efe.ctcs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de. septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del dspacho,
EMILIo BAlU1ER4
El Coronel jefe accidental,





~%. ~:: ~t¡¡bJe\:ll't.~t(lJ·r2 y Secciones de e,te Minltlferic
y de la. Dependencia! centr8Jet.
Habiéndose padecido error al redactar la drcular 11.
esta Sección y Dirección de fecha 9 del a.ctual (D. O. ntl-
mem 204), se reproduce.hoy debidalll€nte rectificada.
Oi1·l)-ular. Próxima la. fecha en que d.ebe darse de de~­
'CCho el ganado caballar y mular en todllS las Arm~ls.
Cuerpos e Instituciones del Ejército, incluso en las Fuer~
zas regulares indígenas de 11arruecos, con arreglo a Jo
que disp¡:>ne la roal orden circular de 25 de j~ni(J (~8
1919 (IJ,. L, núm. 250), de orden del Excmo. Sellor :Mi-
nistro de la Guerra, Jos primeros jefes {fue manden
unidad independiente <lande exista ga.nadode plantilla,
remitirán cou urgencia a est'0 C{Jutro duplicadas p1")..
puestas dcl ganado d~ las snyas respectivns. qll<; por pa-
aece.r enfermedades mCll1'ahles y hanm's<~ lllt1tl1es para
el servido deban $('1' ,·endido.'! en !}úblic!1 stl1)a5ta.
Las propuestas de laB y"guas se luuan por s('parv.dt)
de las de eaballos y ganado mular, :ligm:::mdo en toda¡;
eHas los semoYientes por ol'clen de mayo!' a menor gra-
do de inl1tilidad; es decir, que se cnCnb2ZRl'án con l~
'l'úÍls grnv('s y tl"l'minar{m ('On los más leves; pero eu
todos los casos deben fijarse muy detenidamente los je~
fes de tlnidad.~en no incluir en e/las gauu<10 joven, s.
no ser que su incurabilidad ústé plenamente ('OJllllroba.
da y su inutilidltd sea ncentuaclísima.
A su vez, tendr[tn en cuenta que el total de bajas
p()r muerte durante los últimos doce mescs, los dadu'3
ele desceho en el sC'mestre anterior, y los <lile proponga:l
par[1. el a~tllal, más ~úS que se haya concpdido su llr,?-
piedad a Jefes y ofiCIales d~ t<X1?-~ las 4..rmas e indivl~
duos de tropa dc la GuardIa el '1'11, 110 l""bas('.n, a ser
posihle, el nD\'l"no o sóptüno de Jos efectil'os del ganado
cabaJJar, segl1n se trate, resp.cctivamente, del de la POll-
!l1sula o de .Marruecos, y el duodécimo de los del n1tt.
lar en ambos ~jjércitos, excepto para el de las citadalíl
Fuerzas regulares indígenas, que se, tomará también Il.
rnzÓll del séptimo, en armonín <;011 10 consignado en el
presupuesto vigente, y como l1niC'o medio dt" que esta
Dirección pul'da atender a las necesida(les del Ejército
con las cantidades s€'fil:tlndas para este fin,
Oi1'c11,lar. El IJ::xcmo. SellO!' Ministro de la GlH'r!'a se . Dios guarde a V. S. muchos nfíoíl, Madrtel 9 de l!lep-
ha sm'Vido disponer que los solclndos Th'So, SotC'ro Díaz, tiembre de 1922.
del r.egimicnto Cllza'C1oJ:'rs dI'< Vi1larroblodo, y Miguel MO_ jl'ltU lfallC'steros, del -de Dragones de Numallcia, 23 y 11.de Caballería, re¡;pectiVD.lllontc; pasen destinados, oon la. Settor,,,
Setlor...
Ctrmilar. Excmo. Sr.: Para pl"Oveer, con arreglo a
que l)reeeptúa el real dl"creto do 16 de marzo de 1921
(D. O. n1ím. 61), una vacante de capitán de Caballería
en nI Depó"ito de Sementaks de la primera zona pe_
cnaria, dependiente de la Secci6n y Dirección de Cría
Caba.!lal' y Remonta, el He·y (q. D: g.) ha tenido a bien
dispon()l' se celebre el corl'esponchente concur$o.
Los del citado emplm "j' Al'lUit qUH dese"m tomar par-
te en (>D promOVl?rÍtJl sus ilJstaneins lIara que Sí'. en_
cuentren en esto l\1inish'l'io <1entro di'l plazo de vcinn:
rIía.s, ('ont(ld(J,~ lt lHu'tir do la fC{'ha de 1Ft puh1icaci\5n
(1.0 CRtít l'C'l'llordcll, acom;pañi1:claí1 do ('0})j11.8 de las hoJas
do sl'l'viciú.'S y ch; hecho:> y {\c'mfis docmnwntos justif¡clt_
1,iw)" de su aptitud, las que serán x<'mitidas dil'ectrt_
m\'l).to po]' los Jlt'inwl'os jefes do los cuer'pos .o '(¡('pün-
dencias, i::onsigl1l\.mlo los qua sr hallen sil"vi<'ndo en Ba-
knl.'t's. Canal'las "!! J\f¡'ica si han cumplido el t.icmpo dI'!
iJh1igatol'ia pCl'lnallt'llciu en ('stos territorios,
De 1'eal orden 10 digo n. V. E. para Stl. conocimiento
y demáR ('fectos. Dioo gnarde a V. E. muchos afío.<;.
!lbdl'iu 15 d~ septicmbl:e Chí 1922r
El General Subsecretario encarr;ado del despacho,
EMlLIO BARRlllRA
PREllílOS DE CONSTANCIA
Rela.~MlIdel perso;;':11 de üopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de !e1'Y!r !n ftltU" pe;bda e..'i ql1$. ~ ll!
c:mlt{tca o dura:.:ióndel compromiso .V premia de constaacil.l que les co"es!)ond<l. COl1 arreglo a lá precep.'l1ada~:a rMI
fJid~p..circular tiz 1.1 de a~!h1i;) de 1!}2f} (C. Le llllm. 195).
Ii
Comandancia de Canarias.
= .....<~~ --1-------¡Sargento.. 1 naclo Marolo Aranda ... Cabu... , J sé Quintas Rojri~e;: .Guard. l.v 'üdrés Casa5 Visee. ra .Otro 2: •. l. ral·,s Piñeiro.•••Clmarlas•• Otro S:mtíaí!o M~lchor V.i':~llte.: ••)Iro A tlJllEIPernaade¿ lorreJoll.Jlro MatlU~iValdlwza G~n¿ale;:"j
\ltro ' '. LUIS ¡(lIt4 Oara ..






~ 8 S. l~cha Premio
¡;;;;; & en que empIeza DUración mensual de
::: g~ el nne"o del compromls... constancia
¡;;-9. ... compromiso que les
=..~ corresponde
gf: 5 11=======::==11=======::::11======11==;===:;=::::,~ ~~ 1~1~I~cl~[:::I~', Pes.eta!:I~· ~t Mel I~ __~"'"
3.' ¡¡marzo•• 1m! '2. I 20 1 so 001 1 marzo•• 1922
~ 1 'mayo .•• ln2r -l " " 27 5{) 1 mayo••• 1922
, 1 ¡¡<km '" 191'2' 4, ~ • I 27 5'11 1 u:lem. ••. 1<l:!2
, 2. abril... 1\12l' " • 21l 00, 1 Idem... 1922
• l~ !dem '0' 1<¡22'1 '" , , :10 001 1 ¡dem ••• 192~
, 2, Hiem ••• 1922', t , " 2Q 001 1,¡¡tem... 1922, , , '11" , , 20 001 1¡ldem ••• 1922 Porteunlt6tllo.
, , , •• , , 20 00, 1 idem .ooI1922~ ll.e ~trVicio ca
, , " '," " " 110 00: 1.id.= ... 10n tilIlJ.
1 Cines
Marruecos
Sllrl!'t'i1lo. Alejandro Alonso (\~l PicO•• " S." Il¡abrll ... 11:1221
"
• » $() ~ .'mayo .. , lWlOllard. 1:. n,\sllio Oulil1rr~z Ruil ••••••• 2,' 1 junio••• 1\l~2 • » • 'tr ¡ljunlo, •• 1922 ReenfnchádoOtro ..... ¡"si} Srlllclln C~n~jÚlJ....... 2.- 1 ¡dl'llJ ••• 19'\''\ 4 , » 2.7 ; IlMm ... ¡<nA por abe. cumd' IIrl. 2.'. 1',;1il}~ San!. na c¡¡¡.......... l." 1 ·ll:lYO.. 11r¿2 " , " :lO 1 mayo.. , tm pUdO SU$ actull{\ $0 .... l~am6n nías l>í\l1.... • ...... t. ' 15ilcm ... 1922 4 , , 20 1 lunio... 1922 IcscOlllprollllsoOlro ..... 1','(\rO MassalLt Dlitcras .... 1•• 1 JIUlIO... 1922 " , » 20 1 ¡dem ... 1922Olro ..... A~lt;~l ~Cnq;te~l~\!los~S~tárezt •~. l •., » , · , » • 20 {}l 1 nIayo... Ilf121Otro ••••• Aat('lllO Garcla Pete,........ 1.' » , , , • • 'lU 1 ldem ... lQ2'lOtro ...... Ant"llill lll'avO Te¡ln......... 1.- I • • • » , 20 O, l Idem.,. 1922
')tro .... I>eillo Brio'Il')s RollriguüL••• 1.'
·
, ,





'lO I 1 iaem.,
1922. de efcctlvo~ ier
M.nrlO!,/lCOS Otro." .. "" ... juli:in (Jonz:il~l, ~f1!lriguM .. 1.' • • • " • • 20 lldem ••• 1922\ vicio.,()trH , ..... ban Revll a \ a1<hvla........ 1'- » , , , • , 20 1 ¡clem, .. 1922011'0 ..... Pablo Lala",lllUl Larraz....... 1.' , • • , » • 20 1 ídem ... 1922
:)lm ...... ¡limón Oarl'ldo Sicr1ia ....... 1.'
·
» • »
,. , 20 Tdem ... \ll22Otro ..... Fmnciseo Armcha Oliva.•••• 2.' • ,. , , • , 27 1 enero... 1921Otro ..... Frand<co Moy:mo Ruü(la•••• 2,' , • • • ,
"
27 1 Idem ... 1921 ~eunen 16 lI!lo
Olro·.... , r'ranci!'co Nava~ Mal'liu ••••• 2.'
·




, 27 ISO 1¡mayo... 1ll2~ abono de catn
Otro...... (arlog Carrnona I·~$pjnosa, ... 2,' • , • • , , 27 5 11Id,'m •.• 1<l'22 Eaña desde 1(\trn ._ *" Oel'mán Asenslo I..aYn..1Q, ..... 2.' , , , •
·
• 27 5~ 1,IMm .. ; 1922 echasque •• 1nOtro ..... n. José Aball OonLiii?,..... , 2'- • •
·
• ..
, 27 0 lidem ... 1922 dlcan.




, 27 5 lldem ... 11122
Madrid 26 de UI:.yO de 1922.--Zubil!.
